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PRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminiitración.—InterTendón de Fon-
do» Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Itnp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO DE 1965 
NÚM. 181 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Comisión provincial de Coordinación Hospitalaria 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. Sr. Subsecretario de Gobernación-Presidente Delegado de la Comisión Central 
de Coordinación Hospitalaria, se publica en este BOLETÍN OFICIAL, el extracto del Catálogo de Hospitales y Sanatorios, refe-
rido a esta provincia, para que en el término de veinte días, a partir de su publicación, puedan las personas, Entidades y 
Establecimientos interesados formular cuantas observaciones estimase conveniente. 
Las observaciones deben dirigirse al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria y 
cursarse directamente aLMinisterio de la Gobernación, o bien en este Gobierno Civil. 
León, 5 de agosto de 1965,—El Gobernador Civil, Luis Ameijide Aguiar. . , 4382 
RED H O S P I T A L A R I A NACION AL 
Catálogo de Hospitales 31-Diciembre-1963 























Clínica Obra Sindical 18 de Julio 
Maternidad Nacional de León 
Colegio de Recuperación de Niños Deficientes Mentales 
Sanatorio Antitüberculoso «Monte San Isidro» 
Hospital de San Antonio Abad 
Dispensario Clínico Cruz Roja 
Sanatorio Dr. López Otazú 
Sanatorio del Dr. Hurtado 
Sanatorio Quirúrgico Nuestra Señora del Camino 
Sanatorio Dr. Néstor Alonso 
Clínica Dr. Sáez 
Médico-Quirúrgica «La Luz, S; A.» 
Sanatorio Miranda 
Sanatorio del Dr. Navas 
Clínica Quirúrgica Sta. María la Blanca 





















Ramón y Cajal, 13 
Tel. 1160 
Cart. de Asturias, s/n 
Tel. 3002-03 
Camino del Parque, s/n 
Cart. de Asturias, s/n 
Tel. 2300-5931 
Llanos de Nava, s/n 
Tel. 3000 




Lope de Vega, 3 
Tel. 1139-3399 
Condes de Sagasta, 9 
Tel. 1912 
Condes de Sagasta, 32 
Tel. 2327 
R. Argentina, 13 
Tel. 2179 
Antonio Balbuena, 4 
Tel. 2444 
Ordoño I I , 41 
Tel. 1213 
Pl. Calvo Sotelo, 8 
Tel. 4133 
Juan de Badajoz, 1 
Tel. 5398 
Bernardo del Carpió, 14 
Tel. 2042 
Alcázar de Toledo, 7 
Tel. 2672 

































































































Sanatorio del Dr. Eiriz 
Clínica Maternal y de Cirugía de la Mujer 
Sanatorio Ntra. Sra. del Carmen 
Clínica Neurosiquiátrica 
Hospital de San Juan Bautista 
Real Hospital de las Cinco Llagas 
Sanatorio Quirúrgico San José 
Nuestra Señora de los Remedios 
Clínica Maternal Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
Nuestra Señora de la Asunción 
Sanatorio Dr. Cuesta 
Clínica Maternal 
Clínica del Dr. Fernández Labandera. 
Clínica Rivas 
Servicio Médico de A. F. S. A. 
Casa Infantil Covadonga 
Residencia Sanitaria S. O. E. 
La Milagrosa 
Hospital de la Reina 
Sanatorio Santiago 
Sanatorio de Accidentes 
Sanatorio Linares 
Sanatorio Nuestra Señora de la Encina, 
Clínica Dr. García 
Servicios Sanitarios de E. N. D. E. S. A. 
, i. \ • . , • 
Clínica Stmo. Cristo de la Vera Cruz 
Clínica Dr. Angel Mazo 
Clínica Santa Ana 
Clínica Neurosiquiátrica 
Hospital Izaguirre 
Hospital la Providencia 



































Suero de Quiñones, 46 
Tel. 3300 
Juan de Badajoz, 5 
Tel. 2087 
Alcázar de Toledo, 4 
Tel. 1076 
Pl. de la Catedral, 3 
Tel. 21 
Pl. San Francisco, 1 
Tel. 5 
Manuel Guitón, 7 
Tel. 215 
Pl. San Francisco, 1 
Tel. 5 
Enfermeras Martínez, 1 
Tel. 227 
Travesía Primo Rivera, 2 
Tel. 83 
Odón Alonso, 2 
Tel. 146 








Gral. Gómez Núñez, 1^  
Tel 151 -
Capitán Losada, 38 
Tel. 350 
Hospital, 28 
Tel. 59 . 
General Mola, 12 
Tel. 192 
Particular de M. S. P. 
Tel. 10 
General Sanjurjo, 27 
Tel. 413 
José Antonio, 42 
Tel. 7 




General Vives, 26 
Tel. 745 
Los Almendros, 1 
Tel. 300 
Avda. de la Renfe, 2 
Tel. 673 . 
Avda. General Vives, s/n 
Venancio Echevarría, s/n , 
Antonio Nicolás, 1 
Tel. 85 











































































































































I . N. P. 















Uiíiiísfiracláii Je ¡iisticia 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado pof el Sr. Juez Municipal de 
Ponferradá, en juicio de faltas núme-
ro 131 de 1965, sobre lesiones entre 
Luis Vázquez Vila, Manuel Domín-
guez Corpas y Manuel Suárez, domi-
ciliados anteriormente los dos prime-
ros en Pobladura de las Regueras, y 
éste en Torre del Bierzo, y actualmen-
te en paradero ignorado, se cita a los 
tres referidos, para que, con las prue-
bas de que intenten valerse, comparez 
can en este Juzgado Municipal sito en 
0/ La Calzada, núm. 1, el día 25 del 
corriente, a las diez, apercibiéndoles 
que en otro caso les parará él perjui-
cio a qué haya lugar en derecho. 
Ponferradá, 6 de agosto de 1965.— 
El Secretario, p. h.,:(ilegible). 4373 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr. Juez Municipal de 
Ponferradá, en juicio de faltas núme-
ro 163 de 1965, contra Miguel Gonzá-
lez Gómez, que en unión de otro pe-
netró en un piso alto del barrio de La 
Puebla, de esta ciudad, apoderándose 
de 500 pesetas que se repartió con 
otro, se cita al perjudicado, cuya iden' 
tídad se desconoce, para qué, con ia 
pruebas de que intenten valerse, corn 
parezcan en este Juzgado MuniciPj1 
sito en C/ La Calzada, núm. L .el 01 
veinte, a las doce de los corriente^ 
apercibiéndoles que en otro ar 
parará el perjuicio a que haya lug 
en derecho. 
Ponferradá, 6 de agosto de 1965--
El Secretario, p. h., (ilegible). ^ 
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